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1Dokumente aus dem
Schlossarchiv Sprinzenstein
Die Herrschaft Pottendorf
1635 kaufte Wenzel Reichard von Sprinzenstein die Herrschaft
Pottendorf, die von da an von der Herrschaft Reichenstein aus
mitverwaltet wurde. Die Herrschaft wurde 1730 zusammen mit
Reichenstein an die Risenfels verkauft.
Die Beschreibung und die historische Entwicklung bis zum Erwerb durch
die Familie Sprinzenstein beruhen auf den Recherchen des Historikers
und Genealogen Ernst Graf Sprinzenstein ( um 1890 )
Anfragen zum Sprinzensteiner Archiv nur über den Archivar Mag.
Wolfgang Sauber ( 07283 / 8149 bzw. mail: w.sauber@gmx.at)
Sarieinsbach, 5.6.2020 Wolfgang Sauber
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